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SOUTH CAROLINA SENATE 
P.O. BOX 142 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29202 
James E. Bryan, Jr./ P.O. Box 756 I Laurens, SC 29360 
Home: 984-0299 Senate Office: 734-2841 
A. Eugene CarmichaeVP.O. Box 605/ Lakeview, SC 29563 
Home: 759-2423 Senate Office: 734-2882 
John E. Courson/ P.O. Box 11619 I Columbia, SC 29211 
Home: 256-7853 Senate Office: 734-2824 
C. Tyrone Courtney/ P.O. Box 2229/Spartanburg, SC 29304 
Home: 463-3171 Senate Office: 734-2889 
John Drummond/ P.O. Box 748 I Greenwood, SC 29646 
Home: 543-2831 Senate Office: 734-2797 
Herbert U. Fielding/ P.O. Box 994 I Charleston, SC 29402 
Home: 723-8037 Senate Office: 734-2891 
Warren K. Giese/ P.O. Box 142 I Columbia, SC 29202 
Home: 787-9955 Senate Office: 734-2889 
Frank Gilbert/ 1523 Rocky Way Drive I Florence, SC 29501 
Home: 662-9076 Senate Office: 734-2864 
Robert W. Hayes, Jr./ P.O. Box 904 I Rock Hill, SC 29731 I 
Home: 328-8532 Senate Office: 734-2848 
Robert L. Helm.ly/ Drawer 1194 I Moncks Comer, SC 29461 
Home: 761-3500 Senate Office: 734-2848 
Douglas L. Hinds/ P.O. Box 1410 I Georgetown, SC 29442 
Home: 546-5204 Senate Office: 734-2893 
Caldwell T. Hinson/ 1115 Chesterfield Avenue I Lancaster, SC 29720 
Home: 283-4286 Senate Office: 734-2855 
Donald H. Holland/ Drawer 39 I Camden, SC 29020 
Home: 432-6807 Senate Office: 734-2753 
John C. Land, Ill/ Drawer G I Manning, SC 29102 
Home: 435-2314 Senate Office: 734-2817 
Hugh K. Leatherman, Sr./ P.O. Box 5506 I Florence, SC 29502 
Home: 667-1152 Senate Office: 734-2864 
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PhilP. Leventis/ P.O. Box 1592 I Sumter, SC 29151-1592 
Home: 469-2047 Senate Office: 734-2861 
J. "Bud" Long, Jr./ 209 Beaty St., Suite 105 I Conway, SC 29526 
Home: 449-5193 Senate Office: 734-2861 
Isadore E. Lourie/ P.O. Box 142 I Columbia, SC 29202 
Home: 787-4782 Senate Office: 734-2776 
Alexander S. Macaulay/ Drawer 428 I Walhalla, SC 29691 
Home: 638-6945 Senate Office: 734-3264 
John A. Martin/ P.O. Box 298 I Winnsboro, SC 29180 
Home: 635-4856 Senate Office: 734-2745 
Sherry Martschink/ 723 Angus Court I Mt. Pleasant, SC 29464-3601 
Home: 884-7227 Senate Office: 734-2843 
John W. Matthews, Jr./ P.O. Box 142 I Columbia, SC 29202 
Home: 829-2383 Senate Office: 734-2891 
Glenn F. McConnell I 27 Bainbridge Dr. I Charleston, SC 29407 
Home: 571-3921 Senate Office: 734-2896 
John Yancey McGill/ 601 Longstreet St. I Kingstree, SC 29556 
Home: 354-9157 Senate Office: 734-2855 
Theo W. Mitchell/ P. 0. Box 10091, F .S. I Greenville, SC 29603 
Home: 232-3021 Senate Office: 734-2882 
Thomas L. Moore/ P.O. Box 684 I Clearwater, SC 29822 
Home: 593-5756 Senate Office: 734-2819 
Michael F. Mullinax/ P.O. Box 2665 I Anderson, SC 29622 
Home: 226-6476 Senate Office: 734-2896 
William H. O'Dell/ Route 1, Box 540 I Ware Shoals, SC 29692 
Home: 456-2843 Senate Office: 734-2875 
Ernest L. Passailaigue, Jr./ P.O. Box 299/ Charleston, SC 29402 
Home: 722-0902 Senate Office: 734-2875 
Kay Patterson/ P.O. Box 142 I Columbia, SC 29202 
Home: 754-3746 Senate Office: 734-2879 
Harvey S. Peeler, Jr./ P.O. Box 742 I Gaffney, SC 29342 
Home: 489-3766 Senate Office: 734-2851 
Thomas H. Pope, lli/ P.O. Box 190 I Newberry, SC 29108 
Home: 276-9626 Senate Office: 734-2851 
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Glenn G. Reese/ 117 Sun Valley Dr. I Inman, SC 29349 
Home: 578-3983 Senate Office: 734-2858 
Michael T. Rose/ 409 Central Ave. I Summerville, SC 29483 
Home: 871-1821 Senate Office: 734-2886 
John R. RusseW P.O. Box 5398 I Spartanburg, SC 29304 
Home: 583-2953 Senate Office: 734-2851 
Edward E. Saleeby/ P.O. Box 519 I Hartsville, SC 29550 
Home: 332-8294 Senate Office: 734-2748 
Nikki G. Setzler/ 1309 Canary Drive I West Columbia, SC 29169 
Home: 796-7573 Senate Office: 734-2826 
Ryan C. Shealy/ P.O. Box 966 I Lexington, SC 29072 
Home: 359-9267 Senate Office: 734-2843 
J. Verne Smith/ P.O. Box 528 I Greer, SC 29651 
Home: 877-2504 Senate Office: 734-2792 
Nell W. Smith/ P.O. Box 68 I Easley, SC 29641 
Home: 859-9305 Senate Office: 734-2789 
H. Samuel StilweW P.O. Box 26897 I Greenville, SC 29616 
Home: 268-0260 Senate Office: 734-2841 
David L. Thomas/ 23 Wade Hampton Blvd. I Greenville, SC 29609 
Home: 862-1033 Senate Office: 734-2893 
McKinley Washington, Jr./ Box 247 I Ravenel, SC 29470 
Home: 889-2440 Senate Office: 734-2879 
Marshall B. Williams/ P.O. Box 1084 I Orangeburg, SC 29116 
Home: 534-1273 Senate Office: 734-2735 
Addison Joe Wilson/ P.O. Box 5709 I West Columbia, SC 29171 
Home: 794-1116 Senate Office: 734-2886 
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SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
P.O. BOX 11867 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29211 
Milton 0. Alexander/ 311 Perry Avenue I Simpsonville, SC 29681 
Home: 963-4748 House Office: 734-3012 
Thomas C. Alexander/ 150 Cleveland Dr. I Walhalla, SC 29691 
Home: 638-2153 House Office: 734-3015 
R. Linwood Altman/ P.O. Box 164 I Pawleys Island, SC 29585 
Home: 237-2231 House Office: 734-3064 
Ralph Anderson/ 315 Elder St./Greenville, SC 29607 
Home: 235-0611 House Office: 734-3102 
George H. Bailey/ P.O. Box 633 I St. George, SC 29477 
Home: 563-2441 House Office: 734-2953 
James J. Bailey/ P. 0. Box 210 I Charleston, SC 29402 
Home: 577-3102 House Office: 734-2985 
Boyd Odell Baker/ 10 Nicklaus Dr. I Greenville, SC 29605 
Home: 277-0741 House Office: 734-3009 
Robert A. Barber, Jr./ 1868 Bowen's Island Rd. I Charleston, SC 29412 
Home: 795-2929 House Office: 734-2988 
J. Michael Baxley/ P.O. Box 1439 I Hartsville, SC 29550 
Home: 332-9815 House Office: 734-2934 
David M. Beasley/ P.O. Box 2525 I Hartsville, SC 29550 
Home: 393-6995 House Office: 734-2701 
Donald W. Beatty/ P.O. Box 27511 Spartanburg, SC 29304 
Home: 583-8868 House Office: 734-3062 
L. Edward Bennett/ P.O. Box 156 I Springfield, SC 29146 
Home: 258-3109 House Office: 734-3022 
William D. Boanl P.O. Box 248 I Heath Springs, SC 29058 
Home: 475-2509 House Office: 734-3144 
Grady A. Brown/ 213 North Main St. I Bishopville, SC 29010 
Home: 484-6918 House Office: 734-3058 
Henry E. Brown, Jr./ 1035 Dominion Dr. I Hanahan, SC 29406 
Home: 747-1140 House Office: 734-2951 
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Joe E. Brown/ P.O. Box 11034 I Columbia, SC 29211 
Home: 754-6358 House Office: 734-3059 
Danny M. Bruce/ 230 Walnut Hill Rd. I Campobello, SC 29322 
Home: 472-2969 House Office: 734-3005 
Kimberly T. Burch/ P.O. Box 276 I Pageland, SC 29728 
Home: 672-2373 House Office: 734-2830 
Dr. Alma W. Byrd/ 2327 Willow St./ Columbia, SC 29203 
Home: 765-2577 House Office: 734-2960 
Ralph W. Canty/ P.O. Box 1231/ Sumter, SC 29151 
Home: 775-2263 House Office: 734-3060 
Marion P. Carnell/ P.O. Box 119 I Ware Shoals, SC 29692 
Home: 456-2596 House Office: 734-3108 
Harry F. Cato/ 115 Williams Rd./ Travelers Rest, SC 29690 
Home: 834-9206 House Office: 734-3037 
Cebron Daniel Chamblee/ 1705 Busby Rd. I Anderson, SC 29624 
Home: 225-9912 House Office: 734-3066 
H. Howell Clyborne, Jr./ P.O. Box 66 I Taylors, SC 29687 
Home: 268-1175 House Office: 734-3075 
J. Derham Cole/ P.O. Box 1744 I Spartanburg, SC 29304 
Home: 585-3292 House Office: 734-3029 
Daniel T. Cooper/ P.O. Box 160 I Williamston, SC 29697 
Home: 845-6190 House Office: 734-3068 
Kenneth S. Corbett/ 405 79th Ave. North I Myrtle Beach, SC 29577 
Home: 449-7878 House Office: 734-3030 
Holly A. Cork/ 3 Rowboat Row I Hilton Head, SC 29928 
Home: 842-3344 House Office: 734-2978 
Roland S. Corning/ P.O. Box 2805 I Columbia, SC 29202 
Home: 788-8880 House Office: 734-3067 
James L. Mann Cromer/ 13 Woodwind Court I Columbia, SC 29209 
Home: 783-7873 House Office: 734-3038 
F.G. "Greg" Delleney, Jr./ P.O. Drawer 808 I Chester, SC 29706 
Home: 385-3580 House Office: 734-3069 
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Dick Elliott/ P.O. Box 3165 I North Myrtle Beach, SC 29582 
Home: 249-1520 House Office: 734-2975 
Larry L. Elliott/ P.O. Box 62 I Mullins, SC 29574 
Home: 464-2568 House Office: 734-3099 
Michael L. Fair/ 100 Trinity Way I Greenville, SC 29609 
Home: 246-4257 House Office: 734-2977 
Toney Lein Farr/ 607 Seigler St. I Union, SC 29379 
Home: 427-8065 House Office: 734-2997 
John G. Felder/ P.O. Box 346 I St. Matthews, SC 29135 
Home: 874-3821 House Office: 734-3033 
Samuel R. Foster/ P.O. Box 4065, York Hwy. I Rock Hill, SC 29732 
Home: 328-6636 House Office: 734-3107 
Ronald C. Fulmer/ P.O. Box 31411/ Charleston, SC 29417 
Home: 763-8733 House Office: 734-2967 
Larry E. Gentry/ 111 N. Main St., Box 673 I Saluda, SC 29138 
Home: 445-2987 House Office: 734-3074 
Maggie Wallace Glover/ 910 West Sumter St. I Florence, SC 29501 
Home: 669-6282 House Office: 734-2965 
Stephen E. Gonzales/ 5029 Ashby Ave. IN. Charleston, SC 29406 
Home: 744-1917 House Office: 734-2970 
Harry M. Hallman, Jr./ 1275 Vagabond Lane I Mt. Pleasant, SC 29464 
Home: 884-8662 House Office: 734-2968 
James P. "Preacher" Harrelson/ P.O. Drawer 739 I Walterboro, SC 29488 
Home: 549-5566 House Office: 734-3034 
Jean L. Harris/ 317 Market St. I Cheraw, SC 29520 
Home: 537-7712 House Office: 734-3104 
Patrick B. Harris/ P.O. Box 655 I Anderson, SC 29622 
Home: 226-3962 House Office: 734-2980 
James H. Harrison/4210 Wilmot Ave. I Columbia, SC 29205 
Home: 787-4343 House Office: 734-3040 
C. Alexander Harvin, Ill/ P.O. Box 266/ Summerton, SC 29148 
Home: 485-8687 House Office: 734-3135 
B. fficks HarweW P.O. Box 107/ Florence, SC 29503 
Home: 662-6350 House Office: 734-3027 
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Terry E. Haskins/ P.O. Box 10003 I Greenville, SC 29603-0003 
Home: 268-5122 House Office: 734-3138 
B. L. Hendricks, Jr./ P.O. Box 612 I Easley, SC 29641 
Home: 859-4773 House Office: 734-3237 
James H. Hodges/ P.O. Drawer 460 I Lancaster, SC 29721 
Home: 285-2707 House Office: 734-3101 
D. N. Holt, Jr./ P.O. Box 70093 IN. Charleston, SC 29406 
Home: 747-1779 House Office: 734-2990 
WilliamS. Houck, Jr., M.D./ 701 Brockington Lane I Florence, SC 29501 
Home: 669-5268 House Office: 734-3002 
Thomas E. Huff/ 1751 Gregory Lake Rd. IN. Augusta, SC 29841 
Home: 278-1094 House Office: 734-2994 
Curtis B. Inabinett/ P.O. Box 279 I Ravenel, SC 29470 
Home: 889-3949 House Office: 734-3192 
Michael F. Jaskwhich/ P.O. Box 3977 I Greenville, SC 29608 
Home: 288-3470 House Office: 734-2962 
Douglas Jennings, Jr./ P.O. Drawer 995 I Bennettsville, SC 29512 
Home: 479-6354 House Office: 734-3100 
James C. Johnson/706 Windsor Rd. I Hodges, SC 29653 
Home: 374-3504 House Office: 734-3001 
James W. Johnson, Jr./ P.O. Box 744 I Clinton, SC 29325 
Home: 833-6164 House Office: 734-2963 
Thomas G. Keegan/ 32 West Sweetbriar Trail I Surfside Beach, SC 29575 
Home: 650-3331 House Office: 734-3063 
Kathleen G. Kempe/ 3 Merrimon Ave. I Inman, SC 29349 
Home: 578-6242 House Office: 734-2999 
Kenneth Kennedy/ Rt.1, Box 277/ Greeleyville, SC 29056 
Home: 426-2492 House Office: 734-3191 
Harriet H. Keyserlingl P.O. Box 1108 I Beaufort, SC 29901 
Home: 524-5944 House Office: 734-2909 
Marion H. Kinonl Drawer 271 I Dillon, SC 29536 
Home: 774-9772 House Office: 734-3028 
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Herbert Kirsh/ P.O. Box 31/ Clover, SC 29710 
Home: 222-3768 House Office: 734-3701 
Jarvis R. Klapmanl 125 Hendrix St. I West Columbia, SC 29169 
Home: 794-5309 House Office: 734-3039 
Larry L. Koonl 2263C Old Cherokee Rd. I Lexington, SC 29072 
Home: 359-6429 House Office: 734-2829 
Stephen P. Lanford/ P.O. Box 6424/ Spartanburg, SC 29304 
Home: 587-7777 House Office: 734-3010 
Lanny F. Littlejohn/ 4511 South Pine St. Ext. I Spartanburg, SC 29302 
Home: 4 74-3544 House Office: 734-3008 
Sarah G. Manly/2 Chanticleer Dr. I Greenville, SC 29605 
Home: 242-4322 House Office: 734-2998 
Claude V. Marchbanks/242 Grove Dr. I Clemson, SC 29631 
Home: 654-2224 House Office: 734-3035 
Daniel E. Martin, Sr./ 61 Morris St., Box 21830 I Charleston, SC 29403-1830 
Home: 723-3046 House Office: 734-2986 
Larry A. Martini P.O. Box 247 I Pickens, SC 29671 
Home: 878-6105 House Office: 734-3036 
L. Morgan Martin/ 1206 3rd Avenue I Conway, SC 29526 
Home: 365-1225 House Office: 734-3031 
James G. Mattos/4 Yarmouth Court I Greenville, SC 29611 
Home: 246-2575 House Office: 734-3141 
Jenninp G. McAbee/ Route 1, Box 121/ McCormick, SC 29835 
Home: 443-2484 House Office: 734-2992 
E. Dewitt McCraw/906 College Drive I Gaffney, SC 29340 
Home: 489-2294 House Office: 734-2957 
Joseph T. McElveen, Jr./ 17 E. Calhoun St., Box 2038 I Sumter, SC 29151 
Home: 773-0382 House Office: 734-3078 
Alfred G. McGinnis, Sr./ 109 E. Carolina Dr., Drawer 708 I Duncan, SC 29334 
Home: 439-3397 House Office: 734-3007 
Woodward M. McKay/ P.O. Box 500 I Timmonsville, SC 29161 
Home: 346-2436 House Office: 734-3003 
Eugene Belton McLeod, Jr./ Route 1, Box 28 I Pinewood, SC 29125 
Home: 452-5017 House Office: 734-3061 
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Douglas E. McTeer, Jr./ P.O. Box 97 I Early Branch, SC 29916 
Home: 589-7725 House Office: 734-3113 
Becky D. Meacham/ 406 Fairway Dr. I Fort Mill, SC 29715 
Home: 548-1903 House Office: 734-2971 
Denny Woodall Neilson/ 107 Florida Dr. I Darlington, SC 29532 
Home: 393-2079 House Office: 734-3114 
Eugene LeRoy Nettles, Jr./ P.O. Box 699 I Lake City, SC 29560 
Home: 394-3384 House Office: 734-3004 
Olin R. Phillips/ P.O. Box 206 I Gaffney, SC 29340 
Home: 489-6738 House Office: 734-3053 
Richard M. Quinn, Jr./ 1600 Gervais St., Suite A I Columbia, SC 29201 
Home: 781-8065 House Office: 734-3042 
John Ramal P.O. Box 70428 I Charleston, SC 29415-0428 
Home: 747-0904 House Office: 734-3013 
Thomas N. Rhoad/ RFD 2, Box 108A I Branchville, SC 29432 
Home: 245-2852 House Office: 734-2976 
John W. Riser/ 159 Holly Ridge Lane I West Columbia, SC 29169 
Home: 796-2350 House Office: 734-2972 
Timothy F. Rogers/ P.O. Box 5151 I Columbia, SC 29250 
Home: 799-4877 House Office: 734-3097 
Lowell W. Ross/ 811 Bypass 123, Box 99 I Seneca, SC 29678 
Home: 882-9464 House Office: 734-2993 
Irene K. Rudnick/ P.O. Box 544 I Aiken, SC 29802 
Home: 648-5080 House Office: 734-2961 
John L. Scott/2014 Taylor St. I Columbia, SC 29201 
Home: 786-2373 House Office: 734-3006 
Charles R. Sharpe/ P.O. Box 652 I Wagener, SC 29164 
Home: 564-3772 House Office: 734-2958 
Robert J. Sheheenl 1111 Church St. I Camden, SC 29020 
Home: 432-5342 House Office: 734-3125 
James R. Shirley/ Hwy. 72 West, P.O. Box 429 I Abbeville, SC 29620 
Home: 369-7674 House Office: 734-3140 
June Shissias/ 448 Spring Lake Road I Columbia, SC 29206 
Home: 787-5066 House Office: 734-3275 
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J. Roland Smith/ Drawer D I Langley, SC 29834 
Home: 593-2359 House Office: 734-3032 
John J. Snow, Jr./ Route 1, Box 192 I Hemingway, SC 29554 
Home: 558-2072 House Office: 734-2974 
Eugene C. Stoddard/ Route 3 I Gray Court, SC 29645 
Home: 862-2756 House Office: 734-3276 
Charles H. Stone/ Rt. #,Box 109 I Edgefield, SC 29824 
Home: 637-3445 House Office: 734-3261 
C. Lenoir Sturkie/ 625 Ramblin Rd. I West Columbia, SC 29169 
Home: 755-9463 House Office: 734-2964 
Levola Taylor/ 28 Goodwin Way I Gadsden, SC 29052 
Home: 353-8558 House Office: 734-2946 
Ronald P. Townsend/ Route 5 I Anderson, SC 29621 
Home: 296-2798 House Office: 734-3014 
John W. Tucker, Jr./ Route 1, Highway 81 North I Anderson, SC 29621 
Home: 224-6565 House Office: 734-3065 
Lewis R. Vaughn/388-P Pinecroft Dr. I Taylors, SC 29687 
Home: 292-6048 House Office: 734-3045 
Candy Y. Waites/ 3419 Duncan St. I Columbia, SC 29205 
Home: 799-7977 House Office: 734-2959 
Dave C. Waldrop, Jr./ P.O. Box 813 I Newberry, SC 29108 
Home: 276-5491 House Office: 734-3046 
Carole C. Wells/ 104 Spring Valley Dr. I Spartanburg, SC 29301 
Home: 574-2422 House Office: 734-2936 
Lucille S. Whipper/ P.O. Box 268/ Mt. Pleasant, SC 29465 
Home: 881-1337 House Office: 734-2987 
Juanita M. White/ Route 1, Box 184A I Hardeeville, SC 29927 
Home: 784-6347 House Office: 734-3073 
Joseph B. Wilder/ P.O. Box 447 I Barnwell, SC 29812 
Home: 259-3443 House Office: 734-2955 
Timothy C. Wilkes/ P.O. Box 127 I Winnsboro, SC 29180 
Home: 635-2701 House Office: 734-3044 
David H. Wilkins/408 E. North St. I Greenville, SC 29601 
Home: 232-4074 House Office: 734-3120 
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Dewitt Williams/ P.O. Box 296/ St. Stephen, SC 29479 
Home: 567-3740 House Office: 734-2948 
John B. Williams/ P.O. Box 1288 I Moncks Comer, SC 29461 
Home: 899-7875 House Office: 734-2937 
Sandra S. Wofford/ 315 Longleaf Court I Ladson, SC 29456 
Home: 572-8609 House Office: 734-2949 
David A. Wright/ P.O. Box 2237 I Irmo, SC 29063 
Home: 772-0253 House Office: 734-2973 
Annette Young/ 410 Barfield Dr. I Summerville, SC 29485 
Home: 875-2870 House Office: 734-2947 
Roger M. Young/ 8121 Greenridge Rd./ N. Charleston, SC 29418 
Home: 569-1559 House Office: 734-2969 
COUNTY VOTER REGISTRATION OFFICE NUMBERS 
If you do not know who your legislator is or which district you live in, you can call 
your county voter registration office for information. Following is a list of the offices 
and phone numbers. 
Abbeville 459-5083 Greenwood 229-6622 ext. 221 or 222 
Aiken 642-2029; 642-2028 Hampton 943-3196 
Allendale 584-4178 Horry 248-2472 
Anderson 260-4035 Jasper 726-7708 
Bamberg 245-3028 Kershaw 425-1519 
Barnwell 259-1146 Lancaster 285-2969 
Beaufort 525-7104 Laurens 984-4431; 984-3722 
Berkeley 761-6900 ext.4057 Lee 484-5341 
Calhoun 874-2929 Lexington 359-8361 
Charleston 724-6725 McCormick 465-2089 
Cherokee 487-2563 Marlboro 479-5612 
Chester 385-2562 Newberry 321-2121; 321-2122 
Chesterfield 623-2265 Oconee 638-4196; 638-4197 
Clarendon 435-8215 Orangeburg 533-1000, ext.197 
Colleton 549-2842 Pickens 898-5948 
Darlington 398-4900 Richland 748-4944 
Dillon 774-1403 Saluda 445-8851 
Dorchester 563-5115 Spartanburg 596-2549 
Edgefield 637-4072; 637-4000 Sumter 773-1581 
Fairfield 635-1411 ext. 36 Union 429-1616; 426-1617 
Florence 665-3094 Williamsburg 354-6044 
Georgetown 546-9530 York 684-8530 
Greenville 240-7250 
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STANDING COMMI'ITEES 
SENATE - GRESSETTE BUILDING 
CHAIRMAN TELEPHONE ROOM 
734-
Agriculture & Natural Resources . . . . . . John C. land, ill ......... 2817 ... 404 
Banking and Insurance . . . . . . . . . . . . John A. Martin ........... 2745 ... al3 
Corrections and Penology . . . . . . . . . . Donald H. Holland ........ 2824 ... 410 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikki Setzler . . . . . . . . . . . . 2826 . . . 412 
Ethics ...................... Edward E. Saleeby ........ 2748 ... at) 
Finance ..................... John Drummond. . ........ 2760 ... 111 
Fish, Game, & Forestry . . . . . . . . . . . Donald H. Holland . . . . . . . . 2797 . . . 213 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas L. Moore . . . . . . . . . 2753 . . . 211 
Interstate Cooperation . . . . . . . . . . . . Marshall B. Williams ....... 2735 ... 101 
Invitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Courson ............ 2819 ... 402 
Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall B. Williams . . . . . . . 2735 . . . 101 
Labor, Commerce, & Industry . . . . . . . J. Verne Smith . . . . . . . . . . . 2792 . . . 313 
Medical Affairs . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander S. Macauley ...... 3264 ... :m 
Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nell W. Smith . . . . . . . . . . . 2789 . . . 311 
Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . Isadore E. Lourie . . . . . . . . . 2776 . . . :m 
HOUSE - BLATT BUILDING 
CHAIRMAN TELEPHONE ROOM 
734-
Agr., Natural Res. & Environ. Affairs . . L. Edward Bennett ........ 3022 ... 411 
Education & Public Works . . . . . . . . . Olin R. Phillips .......... 3053 ... ~ 
Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denny W. Neilson. . ....... 3114 ... 519 
Interstate Cooperation . . . . . . . . . . . . Marion P. Carnell ......... 3108 ... 522 
Invitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samuel R. Foster ......... 3107 ... 518 
Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David H. Wilkins ......... 3120 ... 512 
Labor, Commerce, & Industry . . . . . . . Thomas C. Alexander ....... 3015 ... «J1 
Med., Mil., Public & Mun. Affairs . . . . Dave C. Waldrop, Jr ........ 3046 ... 425 
Operations & Management . . . . . . . . . James G. Mattos .......... 3141 ... 534 
Rules ....................... Douglas E. McTeer, Jr. . .... 3114 ... 519 
Ways & Means ................ William D. Boan .......... 3144 ... 526 
JOINT LEGISLATIVE COMMI'ITEES 
Joint Legislative Committee on Aging ......................... 734-2995 
Joint Health Care Planning & Oversight ....................... 734-2906 
Joint Mental Health & Mental Retardation ...................... 734-3116 
Joint Insurance Laws Study Committee ........................ 734-2845 
S.C. BILL STATUS- LEGISLATIVE INFORMATION 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734-2060 
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-SD-92.2-1539 
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TIPS FOR CONTACTING YOUR LEGISLATORS 
To fmd out the status of a particular bill, call toll free 
Legislative Information: 1-800-922-1539 
Columbia: 734-2060 
The best contact is a personal visit when your legislator is home: weekends or Mondays 
during the legislative session. 
- Make an appointment. 
- Contact at his or her office, home or when the county delegation is meeting. 
- State specifically the proposal or bill you are interested in. 
- Explain exactly what you want done: sponsor a bill, vote for or against, talk to 
another legislator, etc. 
- Be prepared to briefly explain your reasons. 
- Leave a written summary; follow up with letter or call. 
Legislators do pay attention to letters expressing opinions on vital issues. 
- Cover only one subject per letter; keep it to one page. 
- Put details or data in attachments. 
- Be sure names are spelled correctly. 
- Put return address on the letter. 
- Use personal or business letterhead. 
- State your reasons for writing. 
- Personal experience is the best supporting evidence. Tell how the issue affects you, 
your clients or your opinion of how it will affect your community or state. 
- Use your own words; avoid jargon, stereotyped language, slogans, or clinical terms. 
- Ask for a statement of his or her position on the issue. 
Telephone calls and telegrams are always appropriate and are very useful when time is 
short. 
Constituent opinions are important to help legislators make decisions. Always be 
considerate; never demanding. 
As with any friend, try to learn of your legislator's interests and pass along any 
compliments. 
Legislators' schedules are often hurried, but talking with staff and/or family can also be 
helpful to you and to them. 
If you disagree, avoid backing him or her into a comer; leave room for change of mind. 
Their support may be needed on another issue in the future. 
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MY LEGISLATORS INFORMATION FORM 
HOUSE DISTRICT # __ 
Representative's Name 
State House Address: 
SENATE DISTRICT# __ _ 
Senator's Name 
State House Address: 
Address 
The Honorable---------
S. C. House of Representatives 
Post Office Box 11867 
Columbia, SC 29211 
Dear Representative --------
Address 
The Honorable---------
S.C. Senate 
Post Office Box 142 
Columbia, SC 29202 
Dear Senator---------
Our Governor may be addressed as follows: 
The Honorable Carroll A. Campbell, Jr. 
State House, P. 0. Box 11369 
Columbia, SC 29211 
Dear Governor Campbell: 
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Phone# 
Phone# 
